












































































































































































































































































ALA-LC: Ra‾macaritama‾nasa / Tulasl‾da‾sa 




































































































































































































































1. SOAS（The School of Oriental and African











2. The British Library
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10月21日（木）～11月11日（金） 東京都高等学校進路指導協議会による視察
10月22日（金）～11月11日（金） EUIJ図書WGと駐日EU代表部担当者との会議 1名参加（於駐日
EU代表部）
10月25日（水）～11月22日（月） 平成16年度貴重書（カンボジア語資料）展示会
10月27日（水）～11月11日（金） 平成16年度第3回選書委員会
10月27日（水）～11月11日（金） 平成16年度附属図書館講演会（樺山紘一氏）
11月16日（火）～11月19日（金） 大学図書館職員講習会 2名参加（於東京大学）
11月19日（金）～11月11日（金） 平成16年度国立国会図書館職員外部機関実習 4名受入
12月27日（火）～12月18日（水） 第17回国立大学図書館協会シンポジウム（東地区）受付者1名派遣
（於東京学芸大学）
12月15日（水）～11月11日（金） 平成16年度第4回選書委員会
11月26日（水）～11月11日（金） 平成16年度第5回選書委員会
11月26日（水）～11月28日（金） NII学術情報リテラシー 教育担当者研修1名参加（於国立情報学研究所）
12月26日（日）～12月12日（土） 本学21世紀COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」史資料保
存・共有・情報化事業により、イギリスに2名派遣
13月16日（水）～11月11日（金） 平成16年度第3回図書館委員会
13月18日（金）～11月11日（金） アジア情報関係機関懇談会 1名参加（於国立国会図書館関西館）
（平成16年10月～平成17年3月）
